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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la 
tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Manejo de conflictos y clima laboral 
de la institución educativa Esther Cáceres Salgado Rímac, 2016.  
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo establecer la relación que existe entre el manejo de conflictos y clima laboral 
desde la perspectiva de los docentes de la institución educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac, 2016, con una población finita de 80 docentes y una muestra igual a la 
población.  
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como la 
fundamentación científica de las variables manejo de conflictos y clima laboral, en la 
segunda sección se presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección se 
presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección la discusión del tema, en la 
quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, mientras que en la sexta 
sección exponen las recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y por último se colocan los apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el 
manejo de conflictos y el clima laboral desde la perspectiva de los docentes  de la 
institución educativa Esther Cáceres Salgado Rímac, 2016. La investigación realizada 
fue de enfoque cuantitativo,  tipo de investigación básica, de nivel correlacional, con un 
diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 80 
docentes con una muestra igual a la población. Se utilizó la encuesta como técnica de 
recopilación de datos de las variables manejo de conflictos y el clima laboral; se empleó 
como instrumento el cuestionario. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de 
la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Cronbach con coeficientes de 0,795 y 0.978 
indicándonos una fuerte y alta confiabilidad respectivamente. Los resultados de la 
investigación indican que existe relación entre el manejo de conflictos y el clima laboral 
desde la perspectiva de los docentes  de la institución educativa Esther Cáceres Salgado 
Rímac, 2016 (r=0,604  y Sig.=0,000). 
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This research aims to establish the relationship between conflict management 
and working environment from the perspective of teachers in the educational institution 
Esther Caceres Salgado Rimac,  2016.  
The research was quantitative approach, type of basic research, correlational 
level, with a non-experimental cross-sectional design. The population consisted of 80 
teachers with a sample equal to the population. the survey was used as a technique for 
data collection variables conflict management and the working environment; It was 
used as an instrument the questionnaire. The instruments were subjected to content 
validity through the trial of three experts with a score of applicable and value reliability 
was with Cronbach Alpha test with coefficients of 0.795 and 0.978 indicating a strong 
and high reliability respectively. The research results indicate that there is relationship 
between conflict management and working environment from the perspective of 
teachers in the school Esther Caceres Salgado Rimac, 2016 (r = 0.604 and Sig. = 0.000). 
Keywords: Conflict management, working environment, self-fulfillment, job 
involvement, monitoring, communication and working conditions. 
